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• VIVOS Y C 
S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
taso, enviando "ibranza ó letra de fácil cobro 
»lSr. AdiniL ^rador de la CRÓNICA DE V I -
Kos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
IJflpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
AÑO XIII. 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MlfeRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
Miércoles 19 de Marzo de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t ración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cor esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuj-o motivo los fabricantes y ven-
dedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxit* 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM 1.274 
U RSFORMA ARANCELARIA 
Y LA 
Diputación provincial de Valladolid 
En la contestación que esta corporación lia 
dado al interrogatorio formulado por la Co-
misión nombrada para el estudio de la refor-
ma ¡uancelaria y los tratados de comercio, 
hemos leído con suma complacencia las si-
guientes conclusiones: 
1. a La subida de los derechos de los t r i -
gos y harinas, propuesta en este informe y 
las disposiciones aconsejadas para contra-
rrestar los funestos efectos de la importación 
de alcoholes de industria extranjeros, no per 
mitcn espera, y debieran llevarse á la práct i -
ca desde luego, ya que no hay comí romiso 
internacional ni temor á las consecuencias 
que lo impidáo. 
2. a Urge sobremanera crear ó reorgani-
zar un centro de estadística general, al que 
confluyan todos los trabajos de este género 
que hoy se hacen en las dif rentes dependen-
cias del Estado para que, lo fftrtes posible, se 
conozca nuestra producción agrícola é indus-
trial de toda clase, nuestrojeonsumo, los défi-
cits que en cada una tenemos, los medios de 
extinguirlos, etc. 
3. " Es asimismo de gran interés y urgen-
cia que las representaciones de España en el 
extranjero tengan carácter esencialmente 
agrícola, industrial y comercial, dotándolas 
de personal idóneo para que puedan respon-
der á este fin, y obligándolas á remitir sema- I 
nalmente notas de precios de los principales 
artículos de importación y exportación, exis-
tencias de esos artículos en los puntos de 
producción; transportes, fietes y gastos que 
pagan para concurrir á nuestros mercados, i 
etcétera. Todos estos datos publicados en la 
Gacela, ú otro diario oficial, semanalmente 
también, serían de gran utilidad á la agricul-
tura, la industria y el comercio de España , 
que hoy están poco menos que á oscuras en 
cosas que tanto les importa conocer. 
4. a Muchas de las minas de los metales y 
minerales qúa exportamos, y cuya exporta 
ción viene d e s p u é s de los vinos, nuestra p r i -
mera riqueza, están en poder de extranjeros. 
Precisa legislar sobrees té punto dificultando, 
ó de ser posible imposibilitando, que nues-
tras minas y cualesquiera otras fuentes de 
riqueza, sean explotadas y beneficiadas en 
provecho de extranjeros. 
Entretanto hay que estudiar qué metales y 
minerales deben gravarse con derecho de ex-
portación, y en qué cantidad. 
5. a Habiéndose cometido un gravísimo 
error en la construcción de los ferrocarriles, 
como consecuencia del cual casi toda la red 
construida pertenece á extranjeros, y al ex-
tranjero van anualmente la mayor parte de 
sus productos; 15 millones de pesetas en el 
material que se trae y otros 15 millones para 
pagar los intereses y amortizaciones de los 
valores que tienen en circulación, es menes-
ter procurar rescatar esa propiedad, y, por 
de pronto, ver si hay modo de domiciliar los 
pagos en España, é imponer un fuerte grava-
men á esas cantidades que salen del país 
U S S A L I N A S J E TORREVIEJA 
El viernes y sábado últ imos tuvo lugar en 
la sección tercera del Senado la información 
«obre la venta d é l a s salinas de Torrerieja 
ante la |ComÍ8ión que eatiende en dicho pro-
yecto de ley. 
Informaron el Sr. D . Pedro Casciaro, V o -
cal del Comité central de la Liga Vinícola, y 
«1 Senador Sr. Marqués de la Viesca. 
El primero que obtuvo la palabra fué el 
Sr. Casciaro, que habló en su propia repre-
sentación y en la de todos los propietarios 
^ue poseen fincas contiguas á la laguna de 
dichas salinas, exponiendo la gravedad que 
encierra la inclusión en dicho proyecto de 
Yenta de los terrenos que son propiedad par-
ticular y se hallan dentro de uu amojona 
miento que se llevó á efecto en vir tud de Real 
orden de 17 de Febrero de ITTO, la cual dis-
puto dar una redonda á dichas salinas, pre-
vio pago de los expresados terrenos; disposi-
ción incumplida, como hace notar el Sr. Ma-
doz en su Diccionario Geográfico Estadístico 
Histórico de 1849. Los terrenos vienen poseí-
dos con legítimos tí tulos y en quieta y paci-
fica posesión; y en su virtud el exponente 
terminó su informe cen ias siguientes con-
clusiones: 
1. " Que á la salina llamada de Torrevieja 
(excepción hecha de la de la Mata) no le per-
tenece más terreno que la superficie que 
ocupa su laguna y , no obstante, el proyec-
to de venta comprende una redonda de te-
rrenos que no le pueden ser atribuidos. 
2. a Que todos los terrenos colindantes I 
con dicha laguna pertenecen á propiedad i 
particular, cuyos dueños los poseen con legí-
timos t í tulos inscriptos en el Registro de la 
Propiedad, y cuyas traslaciones de domi-
nio vienen sucediéndose hace m á s de tres si-
glos, en tanto que el Estado carece de t í tu - i 
lo alguno. 
3. a Que la supuesta redonda de la salina 
de Torrevieja trae su origen de la Real orden 
de 17 de Febrero de 1770, la cual previene 
que los terrenos particulares que se compren-
diesen dentro de la misma fueran previamen-
te valorados é indemnizados. 
4. a Que como quiera que dichos propieta-
rios jamás han sido indemnizados de sus te-
rrenos, han venido disfrutándolos ó mejorán-
dolos con su cultivo, hasta el punto de qus 
aquella zona que comprende la supuesta rs-
donda se encuentra huy poblada en su mayor 
parte, por extensos viñedos y olivares, fasas 
de labor, bodegas, almacenes y otros edificios 
de mucho valor y cuant ía . 
5. a Que algunas de dichas fincas se en 
cuentran constituidas en colonias 
más una faja de 40 á 50 metros en toda la 
circunferencia de la laguna, y bien sea eon 
esta limitación, ó con la que el gobierno es-
time conveniente, llévese á efecto su expro-
piación, previo avalúo y pago á los propie-
tarios. 
12. Que en el remate de subasta el mis-
mo valor ha de obtener el Estado, ó con cor-
ta diferencia, si saca á subasta dichas salinas 
con mucho ensanche de terrenos como con 
poco, puesto que éstos no son necesarios pa-
ra su explotación. 
13. Que es de todo punto indispensable, 
y así procede en justicia, que antes de publi-
car el gobierno los anuncios de subasta para 
la enajenación de las salinas, proceda á prac-
ticar el deslinde y amojonamiento de la parte 
de terrenos colindantes que sean necesarios 
para su explotación, previo abono de su va-
lor á los propietarios con arreglo á la ley de 
Expropiación forzosa. 
El señor marqués de la Viesca dijo que el 
Banco Hipotecario se hallaba en idénticas 
condiciones, como poseedor de una finca en-
. clavada dentro de dicha redonda, y que se 
adhería en un todo á cuanto acababa de ex-
; poner el Sr. D . Pedro Casciaro. 
Como se ve, éste, que «s uno de los m á s 
importantes aspectos de la cuest ión, y que 
j ya ha sido objeto de la publicación de folle-
j tos, demuestra el escaso tino con el cual se 
ha proyectado la enajenación de las salinas, 
en las que se da por comprendido un terreno 
; sobre el cual no tiene derecho alguno el Es-
! tado. 
CONCURSO I N T E R N i C I O N A L DE V I T I C U L T U R A 
que hasta nosotros han llegado respecto de 
las relaciones que puedan existir entre los la-
boratorios de las Aduanas de Montevideo y 
de Buenos Aires, pero si, contra loque no 
creemos, se continuara por más tiempo po-
niendo obstáculos á nuestro comercio de ex-
portación por pueriles rivalidades, confiamos 
en que el representante de España en aquel 
país y nuestro Gobierno procurarán poner 
término á este conflicto que no tiene razón 
de ser. 
El laboratorio protegido por el Inst i tuto 
Agrícola Catalán de San Isidro ha tenido 
que intervenir en el estudio de algunos vinos 
rechazados por la Aduana aludida, y se ha-
lla, como otros, en completo desacuerdo con 
el laboratorio de Montevideo. El represen-
tante nombrado por los exportadores de Bar-
celona, previste de numerosos documentos, 
se halla á estas horas cumpliendo su m i -
sión cerca d é l a s Autoridades de aquella Re-
pública, donde, como es probable, obten-
drán satisfacción justa nuestros exporta-
dores. 
M A N I F I E S T O 
DE LA REAL ASOCIAClACiÓN CRNTRAL 
DE AGRICULTURA PORTUGUESA. 
l i m o , y Excmo. Sr.: 
La Real Asociación Central de Agricultura 
Portuguesa no puede menos de afirmar nue-
vamente, en vista de la próxima lucha electo-
ral, la conveniencia y la necesidad más abso-
luta de que los cobradores de todo el reino se 
pongan de acuerdo en sus respectivas locali-
dades para dar el voto á los que tengan de-
mostrado con sus actos el interés por el des-
envolvimiento y prosperidad de la agricultu-El Círculo Enológico Italiano, cuyo Pre 
Bidente es el Sr. A . Toaldi, diputado en el j ra nacional, 
a g r í c o l a I Parlamento, organiza una reunión vitícola ) Desde 1865 que las ideas librecambistas al-
cen arreglo á la ley de 3 de Junio de 1868, en 1 internacional de aparatos y productos para el , teraron radicalmente el e 8 P \ ^ 
tratamiento del mi ld iu . Este Congreso y esta ) antigua legislación sobre agngultuia. la pío cuyos planos, levantados al efecto, consta 
que lindan hasta la misma laguna. 
6. a Que todos los propietarios vienen re-
ligiosamente pagando la contribución por te-
rritorial y cultivo. 
7. a Que tanto el gobierno, en la expropia-
ción de terrenos para carreteras, como la em-
presa del ferrocarril, se han entendido con 
los propietarios, indemnizando á éstos de los 
terrenos que respectivamente han ocupado. 
8. a Que dentro de esa misma redonda 
hay fincas que pertenecieron á los padrea 
agustinos, de la ciudad de Orihuela; que el 
Estado se incautó de ellas en vir tud de las 
leyes de desamortización; que después las 
vendió en pública subasta, obtuvo su precio, 
y, no obstante, por hallarse comprendidas 
dentro de esa supuesta redonda, quiere hoy 
hacerlas suyas. 
9. ' Que dentro de esa redonda hay un 
propietario, que es el informante Sr. Cascia-
ro, de nacionalidad inglesa, que posee con 
legítimos tí tulos hace más de cuarenta años ; 
que ha cumplido y cumple coa las leyes del 
país á las que está sometido todo extranjero; 
que al amparo de esas mismas leyes y de la 
Constitución del Estado ha invertido sus ca-
pitales fomentando en grande escala aquellos 
terrenos, y, por consiguiente, al amparo de 
esas mismas leyes y de la Const i tución debe 
hallar protección en el gobierno de S. M . Ca-
tólica, sin necesidad de tener que recurrir al 
suyo con reclamaciones. 
10. Que los propietarios confinantes con 
la laguna de sal de Torrevieja no tienen que 
oponer nada en pro ni en contra respecto á la 
venta de dichas salinas; lo que sí oponen, y 
desde luego formulan su m á s formal protes-
ta, de que el gobierno comprenda en la su-
basta de dichas salinas su redonda, porque 
los terrenos que ésta ahraza no son suyos y 
sí de propiedad particular. 
11. Que los propietarios no se oponen á 
que se les expropie los terrenos que compren-
de dicha redonda, como lo dispuso la real or-
den de 17 de Febrero de 1770, pero con la 
franqueza y lealtad que les caracteriza deben 
de hacer «onstar que las dichas salinas no 
necesitan tal extensión de redonda, sino á lo 
Exposición tendrán lugar en Roma del 23 al 
27 de Marzo próximo. 
Las sesiones serán públicas, pero sólo po-
drán tomar parte en los debates los miem-
bros efectivos. Son considerados como tales 
los socios del Círculo Enológico, los delega-
dos de las Sociedades agrícolas y vinícolas y 
de los Comicios agrícolas, así de Italia como 
del extranjero, los profesores de agricultura 
y viticultura, tanto nacionales como extran-
jeros, y todos los propietarios rurales de to-
dos los países que manden su adhesión antes 
del 15 de Marzo. 
Los programas, lo mismo de las cuestiones 
que se han de dilucidar en el concurso que 
de los grupos de que ha de constar la Expo-
sición son muy precisos y completos. 
Además de los diplomas, medallas de oro, 
plata, bronce y menciones honoríficas hay un 
premio de honor de 1.000 francos al mejor 
aparato para los tratamientos líquidos contra 
el mi ldiu . 
tección que se daba en diferentes leyes, y so-
bre todo lo fijado en los pósitos á propósito 
de los productos agrícolas, desaparece casi 
totalmente, al paso que se mantiene y au-
menta la misma protección para ciertos art í-
culos fabriles. Y no lamenta la Real Asocia-
ción que la protección se sostenga y aumente 
en los productos fabriles, lo que lamenta es 
la desigualdad con que la agricultura es tra-
tada. 
A I mismo tiempo que la importación ex-
tranjera de cereales, lanas, linos y otros pro-
ductos agrícolas han sustituido totalmente 
en el consumo á los similares productos na-
cionales, encarecen, por la protección de los 
elementos fabriles, lo que el labrador tiene 
que comprar, encarecen los salarios que él 
tiene que pagar y triplican los impuestos lan-
zados á la tierra. 
El cultivo de los cereales fué por esto aban-
donado en los tierras de segunda y tercera 
clase y hasta en muchas de primera, de suer-
te, que parte de las tierras quedaron eriales y 
en otras se plantó viñedo; pero la phüloxera, 
y el mildiu fueron sucesivamente destruyen 
do, ora la viña, ora el fruto, no quedando ai 
labrador otro recurso que volver a su aban-
donado cultivo de cereales. 
Para pedir remedio á la espantosa crisis 
agrícola que de estos acontecimientos resul-
tó, se reunió el Congreso agrícola de 1888, 
que reclamó de los poderes públicos diferen-
tes medidas urgent ís imas á beneficio del t r a . 
bajo nacional. 
Pero los intereses opuestos se levantaron 
contra el Congreso; el Parlamento decre-
tó medidas insuficientes y éstas dejaron de 
ejecutarse, luego que las fábricas de Moa-
gen, señores del monopolio de harinas, y por 
i tanto del pan, amenazaron al Gobierno con 
LOS VINOS ESPAÑOLES 
on Montevideo. 
Desde hace algún tiempo la Aduana do 
Montevideo rechazaba varios cargamentos de 
vinos procedentes de Barcelona, bajo el su-
puesto de que contenían a lúmina . Varias ca-
sas exportadoras de la citada capital, seguras 
de la pureza de los productos expedidos, re-
clamaron en diferentes ocasiones contra el 
proceder de aquella Aduana, que suponían 
arbitrario, tanto más , cuanto la Aduana de 
Buenos Aires aceptaba sin dificultad algu-
na la misma clase de vinos rechazada en la 
Aduana vecina. 
Reunidos los exportadores de Barcelona, 
acordaron nombrar á un representante suyo 
para que se trasladara á Montevideo, con ob- elevar el precio de este artículo de primera 
jeto de demostrar los perjuicios de todo gé- necesidad. 
ñero que se irrogaban á nuestro comercio y Contra esta desilusión se reunió el Con-
á nuestra produccióa vinícola, rechazando greso de 1889, que trajo á final la ley de 15 
caldos en los cuales no se había añadido la de Julio de dicho año ; pero las fábricas ha-
substancia que pretendía encontrar en ellos i l>íaü tenido tiempo de abastecerse largamen-
el laboratorio de aquella Aduana. j te y no se sometieron hasta transurridos al-
No hemos de hacernos eco de loa rumores guuos meses, á la ejecución de la citada ley. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
j cuando el abnstecimieuto se iba acabando, 
Tiéndoee forzadas á aceptar la ley empeza. 
rou á oponerse con nuevas amenazas al G o . 
bierno. 
Todo esto prueba la necesidad de llevar al 
Parlamento á quien conozca de cerca los in-
tereses agrícolas y esté decidididamente re-
suelto á darles la protección que de derecho 
so les debe. 
Si el Parlamento ha de ser la representa-
c i ó n nacional, es menester que todos los in -
tereses se hallen representados en la propor-
c i ó n de su importancia y extensión; y vivien-
do de la propiedad agrícola siete octavas par-
tes de la población del reino, que por lo mis-
mo pagan el máx imum de todos los impues-
tos directos é indirectos, es verdaderamente 
lamentable que tan importante parte de la 
población nacional no tenga en el Parlamen-
to sino una representación mín ima . 
Este hecho se da por la inacción y des-
unión de los labradores; ellos no votan, sujé-
tanse por mezquinos intereses de campana-
rio á ser meros instrumentos de intereses 
siempre opuestos á los suyos. 
Es preciso que la inacción y desunión des-
aparezca. 
No desea esta Real Asociación crear difi-
cultades al gobierno; nunca fué ese su pen-
samiento y mucho menos sería hoy, que el 
país atraviesa una crisis dolorosa, resultado 
de una traicionera afrenta que recibió de una 
nación que por escarnio se apellida nuestra 
fiel aliada. 
Pero los mejores y más decididos auxiliares 
que un gobierno de orden puede tener en el 
Parlamento, son los propietarios y labrado- ^ 
res, que teniendo su fortuna ligada al suelo 
de la patria, por esto mismo están más in -
teresados en la defensa de la autonomía é i n -
dependencia nacional y en la mantención 
del orden y la tranquilidad pública. 
Y cuando en el ministerio se ven caracté-
res que tan decididos se muestran á favor del 
trabajo nacional, como en la última campaña 
parlamentaria, de aquí una razón más para 
que la Real Asociación no aconseje hoy, co-
mo no aconsejó nunca, oposición sistemática 
al Gobierno. 
Entiende, con todo, que pueden y deben 
los labradores hacer todo lo posible para ar-
monizar ese espíritu benévolo con las justas 
aspiraciones del trabajo nacional, y tener en 
el Parlamento una r e p r e H e n t a e i ó u digna. 
En este sentido, pide á las ligas, centros 
agrícolas y á todos los labradores del pais, 
que en los círculos donde puedan tener ma-
yoría, escojan candidatos decididamente i n -
teresados en la prosperidad de la agricultura 
nacional; y donde no puedan disponer de ma-
yoría , acudan con sus votos á aquellos can-
didatos cuyos intereses agrícolas ú opiniones 
les inspiren confianza. 
Y pide más la Real Asociación á todas las 
asociaciones y grupos importantes de labra-
dores, que, escogidos sus candidatos, lo par-
ticipen á esta Real Asociación para que ella, 
por los medios lícitos de acción, les preste 
todo su posible apoyo. 
Dios guarde á V. E.—Dirección de la Real 
Asociación Central de Agricultura Portugue-
sa, en Lisboa á 14 de Febrero de 1890.—El 
Presidente de la Dirección, Bstéban Antonio de 
Oliveira.* 
Correo Agrícola y ISeroantii 
(NUESTRAS CARTAS) 
resultado, pero si es rigoroso, las consecuen-
cias serán fatales. 
Precios de esta plaza: trigos fuertes, de 42 
á 44 rs. fanega; candeal, de 35 á 37; maíz, de 
22 á 24; centeno, de 28 á 30; cebada, de 26 á 
28; Harinas: primera, fuerte, á 15 rs. arroba; 
segunda, id . , á 13; primera, candeal, á 14'50; 
segunda, i d . , á 12; vino, de 18 á 20; aguar-
diente, de 38 á 40; aceite, de 46 á 48; habi-
chuelas, de 60 á 64 rs. fanega; garbanzos, de 




Veles-Rubio (Almería) 16.—Tomo la p lu-
ma, profundamente emocionado por las con-
secuencias del recio temporal de agua y nie-
ves que ha reinado durante veinte días en 
esta región, cosa descomunal y completa-
mente desconoeida de los ancianos de noven-
ta años que viven aún . 
Basta decirle á Ud, que el día 9 del corrien-
te, tras una noche de lluvia torrencial, sobre 
una capa de nieve de un metro en el valle y 
de dos metros en las alturas, amaneció con 
la vega inundada, las ramblas, ríos y torren, 
tes fuera de cauce, los árboles frutüles, y so-
bre todo los olivos, desgajados bajo el peso 
de la nieve, los canales de riego intercepta-
dos, muchas casas completamente derrum-
badas y otras amenazando ruina, sin contar 
con las desgracias personales que pueden 
haber ocurrido en los distritos rurales, con 
loa cuales estamos todavía incomunicados. 
Por de pronto, se supone, sin exagerar, que 
la riqueza pecuaria habrá sufrido un rudo 
golpe, si no llega á su total ext inción. 
Este es por hoy el cuadro desconsolador 
que se presenta á nuestros ojos; en cuanto al 
beneficio que el dichoso temporal puede re-
portar á las siembras, sería prematuro ade-
lantar juicio favorable ó desfavorable; esto 
dependerá del estado de la temperatura que 
as inicie; si «s bonancible, beneficioso ssrá el 
Paniza (Zaragoza) 16.—Hemos tenido un 
tiempo muv variable; días hermosos, casi de 
verano , al siguiente amanecer nevando y 
unos fríos como no se han conocido en mu-
chos años; después vientos huracanados, que 
eslropearsu mucho la cosecha de cereales, 
que se presentaba bien; ahora casi todos los 
días llueve, y aunque se retrasan las labores 
de las viñas , sin embargo, gana la cosecha 
con la buena temperatura que hace, y ade-
lanta lo que perdió con los hielos y vientos 
anteriores. 
La venta de vino encalmada; los precios 
puede decirse son nominales; me han dicho 
ofrecieron por una partida á 33 pesetas al-
quez, pero el precio corriente creo sea de 30 
á 31 pesetas y tal vez se pudiesen hacer algu 
ñas compras á esos tipos.—P. V. 
¿ % K s c a t r ó n (Zaragoza) 17.—En la huer-
ta la cosecha de trigo la tenemos un tanto re-
trasada á causa de los hielos, que hasta hace 
muy pocos días hemos tenido; en el monte 
nula, pues hace unes cinco años no podemos 
sembrar, por no llover. 
Gozamos de buena temperatura con ten-
dencia á l luvia. 
Los viticultores se preparan este año para 
sulfatar las viñas, esperando el mejor resul-
tado. A l efecto, puedo asegurarle que los 
m á s importantes de ellos tienen hecho el pe-
dido de sulfato á la Excma. Diputación pro-
vincial. 
Aunque con muy escasas transacciones, el 
trigo se cotiza en esta villa á 17 50 pesetas 
hectolitro; cebada, á 9; vino, á 24 pesetas a l -
quez (119 litros); aceite andaluz, arroba (13 l i -
tros) á 15 pesetas.—El corresponsal. 
¿ * x Fonz (Huesca) 16.—Desde hace dos 
días tenemos lluvioso el tiempo, por lo que el ' 
campo ofrece buen aspecto. J 
El trigo se cotiza á 16 rs. fanega del país; j 
vino, á 10 rs. cántaro (9,91 litros); aceite, á ' 
452rs. arroba.—/. A . O. 
M o r a t a de J a l ó n (Zaragoza) 18.— 
Después de un invierno seco como pocos, 
han venido frecuentes lluvias desde ú l t imos 
del mes pasado á cambiar el aspecto de los 
campos y á hacer concebir esperanzas de re-
gulares cosechas, salvo las muchas eventua-
lidades por que tiene que atravesar hasta su 
i recolección. Con estos temporales de lluvias 
I las labores de invierno en las v iñas , que iban 
i muy retrasadas, se están haciendo con acti-
1 vidad y en muy buena sazón las tierras. 
| A l hacer la poda he oído á varios que las 
viñas que fueron más atacadas por el mi ld iu , 
se nota por la poca consistencia de la madera 
y exceso de médula ó corazón. Esto hace 
abrigar temores de que su brotación no ha de 
ser tan vigorosa como otros años , y como es 
consiguiente, la cosecha dejaría mucho que 
desear. En el próximo mes podremos ya juz-
gar con más acierto y ¡ojalá que tales temo-
res resulten infundados! 
Contra lo que todos estos años sucedía, en 
el presente son pocas hasta la fecha las ven-
tas de vinos que se han realizado, debido sin 
duda á que los exportadores franceses han 
hecho sus primeros acopios por Valencia y 
Alicante, que entre sus mejores vinos en-
cuentran similares de los nuestros. Hace unos 
días que varias casas exportadoras de impor-
tancia principian á pedir muestras y es de 
suponer que las ventas se animen. Los vinos 
son de 14 á 15 grados y buen color, y su pre 
ció en bodega de 29 á 31 pesetas alquez (120 
litros), costando una peseta los derechos de 
medición y arrastre á la estación. Quedan de 
existencias unos 5.000 ó 6.000 alqueces y los 
precios arriba anotados con tendencia á la 
firmeza. 
Los demás artículos como de menos im 
portancia, las ventas es tán reducidas al con-
sumo de la localidad.—A. B . 
De Castilla la Nueva 
A l m o r ó x (Toledo) 16.—El mercado de vi 
nos está muy animado, y como desde que se 
abrió la nueva campaña no han dejado de 
hacer sus operaciones, resulta que este pue-
blo lleva ya exportadas muchos miles de 
arrobas para diversos puntos de España y 
del Extranjero. 
Los precios no han tenido al teración, r i -
giendo los de 13 y 14 rs . arroba para el vino 
áspero y el embocado respectivamente. 
Bl aceite se detalla á 46 rs. la arroba; el 
trigo, á 46 rs. la fanega; el centeno y la ceba-
da, á 28. 
Regular el estado de los c a m p o s . — O , 
m*m San Clemente (Cuenca) 17 —Ante todo 
debo hacer presente que los viticultores y v i -
nicultores de esta villa, están muy conformes 
con lo expuesto por los de Chinchón al con-
testar al interrogatorio de la Comisión nom-
brada para reformar los aranceles, particu-
larmente en lo que se refiere á los alcoholes 
extranjeros, á cuyos nocivos y peijudiales 
productos (venenos) se debe prohibir la en-
trada en España. 
Pasando á comunicarle noticias agrícolas , 
tengo que decirle que el campo mejora muy 
poco, presentando mal aspecto los sem-
brados. 
Andan los ganados mal de hierba y se des-
gracian muchas crías y aún ovejas. 
Continúa con actividad la poda y cava de 
viñas, estando muy adelantada la primera 
operación. 
Las ventas algo detenidas; los vinos ajus-
tados úl t imamente á 9 y 9 l i 2 rs., se van sa-
cando despacio; por lo que queda piden á 10 
reales. 
Los trigos, en baja. 
Se vendieron algunas fanegas a 39 y 40 rs. 
una, y tenemos noticias de que en días pasa-
dos se ha ajustado y sacado una partida á 
35 l i 2 reales.—.ff. S. 
m \ Los N i v a l m o r a l e s (Toledo) 17.—Por 
fin nos mandó la divina Providencia las tan 
deseadas liuvias, para consuelo de estos atri-
bulados y tristes labradores, que veían des-
aparecer por momentos las semillas que tie-
nen derramadas en sus tierras. 
Empezó el presente mes con una buena 
capa de nieve, seguida de lluvias y algunas 
granizadas, las que no han causado d a ñ o s 
por caer envueltas en agua; pero, sin embar-
go, de haberse calado la tierra lo suficiente, 
no adelantan los campos á causa de las fuer-
tes heladas que estamos experimentando y 
los fuertes aires, por cuyo motivo, aunque el 
tiempo en la próxima primavera venga bueno, 
es de esperar una mediana cosecha. 
Los precios que rigen hoy son los siguien-
tes: aceite, á 40 rs, arroba; vino, á 15 y 1G; 
vinagre, á 20; trigo, ha tenido una baja de 4 ! 
reales en fanega, y se mide hoy á 40 y 41 rea- i 
les; cebada, á 28; centeno, á 30; guisantes, á l 
40; patatas, á 4 rs. arroba.—Z. O. A . ! 
De Castilla la Vieja. 
C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 14.— 
Las entradas en el mercado de ayer han sido 
cortas. 
Cotizándose: tr igo, á 37 rs. fanega; cente-
no, á 24; cebada, á 25; avena, á 13 50; alu-
bias, á 7 1 las grandes; titos, á 36; garbanzos, 
de 100 á 160; yeros, á 24; lentejas, á 34; ha- \ 
r iña de primera, á 13 rs. arroba; ídem de se-
gunda, á 12; id . de tercera, á 11; patatas, á 3; 
vinos, á 8 rs. cántaro en los pueblos. 
El tiempo ha cambiado de heladas, vientos 
fuertes y fríos, en tiempo suave, pero convie-
ne que llueva. 
De todos modos, el aspecto que presenta la 
cosecha es poco ha lagüeño , porque en su ma-
yor parte ajienas se deja ver la planta, y se 
cree que se haya perdido mucha simiente. 
Si la primavera viene buena, podrá enmen-
darse mucho, pero la opinión general es que 
será de mediano resultado la próxima cose-
cba.—/. L . D . 
*m Rioseco (Valladolid) 15.—Ayer se ha 
cotizado el trigo á 37 rs. las 94 libras al de-
tal l ; por j)artidas se ofrecen 3.200 fanegas á 
38 rs . , á cuyo precio se han contratado 5.400. 
La cebada se detalla á 23 rs. 
Encalmado el mercado. 
Hay tendencia á la lluvia, con la que me-
jorarían mucho los sembrados.—P. G. M . 
Vadocondes (Burgos) 15.—Nueva-
mente ha visitado esta bodega el comisionis-
ta francés, que según ya le participé ajustó 
10.000 cantaros de vino; ahora ha contratado 
otros 4.000 a 8 l i 2 . 
El úl t imo mercado de Aranda de Duero ha 
estado animado, y con tendencia al alza; 1.500 
fanegas de trigo se han pagado á 36 rs. una; 
la cebada, á 24; el centeno, á 22; á 14 la ave-
na, y á 56 las alubias; las harinas, á 14, 13 1(2 
y 13 rs. arroba.—Un suscripíor. 
C á s a s e l a de A r i ó n (Valladolid) 12. 
—Pocas noticias agrícolas ni comerciales 
puedo comunicarle hoy. 
El estado de los campos es relativamente 
satisfactorio, á pesar de las escasas lluvia8 
que los han favorecido. 
Las labores de las viñas cont inúan sin des-
causo, y algunos viticultores, á instancias 
mías , se proponen ensayar algunos procedi-
mientos encaminados á destruir el pulgón y 
la oruga, atacándoles en sus viviendas de i n -
j vierno, antes de cubrir las cepas, pues ambas 
I plagas causan enormes estragos en estos v i -
ñedo?, mermando las cosechas un modo con-
| siderable. 
Procuraré tener al corriente á los lectores 
de la CBÓNICA de los resultados que se ob, 
tengan, y juzgo inúti l manifestarle 
grande seria m i satisfacción, si éstos llee 
sen á ser favorables. 
Se nota alguna mayer animación en el ne 
gocio de vinos de que se han vendido buemj 
partidas, en clases superiores, con más de 15 
grados a lcohól icos naturales y unos 22 grj 
dos de extracto seco (según el proct-dimie^ 
Abela) por l i t ro , á razón de 12,50 y 13 rt^\ei 
cántaro con tendencia á sostenerse. 
Estos exquisitos y finos vinos de mesa ten 
drían seguramente gran aceptación, si hubie» 
ra facilidad en los transportes y mayor proxi. 
midad á la l ínea fér rea . 
Las personas que d«seen muestras de ellog 
pueden pedirlas á los S í e s . F. Montero j 
Compañía , quienes facilitarán cuantas nofj, 
cías y datos se deseen. 
E l t r igo se vende á 3 6 , 36,50 y 36,75 rs. |a 
fanega; y la cebada, á 19 y 20 rs. igual medí, 
da, equivalente a 0,555 hectól i t ros.—El co. 
rresponsal. 
De Cataluña. 
Barce lona 16.—Maíz.—De 8,12 á 9 peseti» 
el del Danubio, y de 9,50 á 9,75 el de Anda-
lucía . 
Cebadas.—LH. de Urgel , de 6,75 á 6,87, y ] , 
del Danubio, de 6,25 á 6,75. 
Arbejones.—De 10,50 á 11 pesetas los de Se-
vil la , de 11 á 11,50 Navarra, y de 10,50 á 10,75 
Segarra. 
Todo por cuartera de 70 l i tros. 
Trigos españoles.—Van llegando algunos 
wagones de Castilla, pero las operaciones se 
hacen en corta escala, valiendo los candealei 
de aquella procedencia de 15 á 15,25 pesetas, 
y los de la Mancha, de 14,75 á 15 por 54,80 
kilos. 
Trigos extranjeros.—Llegadas nulas y ope-
raciones bastante limitadas por llegar HUH-
que algo se hace, siendo la eotización del dis< 
ponible como sigue: I rka Sebastopol, á 15 
pesetas; Berdianska, á 15,15 por 55 kilos. 
Har inas .—Hé aqu í sus precios actuales: 
Biabo ración por p ledras.—B arcelona prime-
ra, de 14 á 14,25 pesetas los 41,600 kilos; de 
segunda, de 10 á 11,50; de tercera, de 6 á 7,50; 
de cuarta, de 4,50 á 5,25. 
Elaboración por cilindros.—Extra blanca, de 
16 á 16,50; superfina, de 15,25 á 15,50; pri-
mera, de 13,75 á 14; extra fuerza, de 16,50 á 
17; superfina, de 15,25 á 15,50; primera, de 
13,75 á 14; Castilla primera extra, de 16 á 
17,50; i d . primera superfina, de 15 á 16, 
Vinos.—El elevado cambio del oro en Bue-
nos Aires hace cada día m á s difíciles las ope-
raciones en vinos para el Plata y dificulta la 
exportación de este caldo, que tiene además 
que luchar con la firmeza en los precios del 
interior para las clases buenas, cada día más 
escasas. De Francia la demanda parece tieu-
de á animarse algo, si bien la situación de 
aquellos mercados no corresponde ni con 
mucho á lo que los espectadores podían y de, 
bían esperar dadas las circunstancias. Vale 
la pipa catalana para Cuba de 30 á 32 duros, 
y para el Plata, buenas marcas, de 41 á 43 en 
bordo .—Bl corresponsal. 
De Extremadura 
V i l l a n u e v a de l Fresno (Badajoz) 10.—Des-
pués de caer una nevada el día 5, tan copiosa 
como no hay noticia de otra igual en este 
pueblo, se c r e \ ó que mejorase el tiempo y el 
mal estado de la sementera, y criase el cam-
po pastos para los ganados, que se encuen-
tran en grande apuro. 
Se ha efectuado la venta de una partida de 
ovejas machorras á 78 rs. 
El ganado que está en buenas condiciooes 
es muy solicitado; el de cerda está paralizada 
su venta. 
Precios de otros ar t ículos : t r igo, á 40 reales 
fanega; cebada, á 34; avena, á 18; garbanzos, 
de 60 á 90; habas, á 36; aceite, á 40 rs. la arro-
ba.—El correspoíisal. 
De Murcia. 
T o b a r r a (Albacete) 15.—En esta localidad 
está lloviendo desde Carnaval; solamente ce-
só unos cuatro d ías , y el miércoles y jueves 
de esta semana estuvo todo el dia diluvian-
do; hoy, aun cuando el cielo está encapota-
do, sale el sol a lgún rato. 
No puede imaginarse, Sr, Director, la sa-
tisfacción de este vecindario al saber la su-
presión de las 20 Audiencias, sintiendo no 
hubiesen sido m á s ; pero bueno es pr incip ié 
pues principiando se concluye, y francainea* 
te, se iba generalizando la creencia de que «1 
Gobierno liberal retrocedía en el camino quí 
la opinión públ ica le tiene trazado, por ser im' 
posible soportar por m á s tiempo tanta carg»-
¡Qué bonito paso dar ía el Sr. Sagasta su-
primiendo las cesant ías y á seguida la con-
tr ibución de consumos tan odiosa! ¡qué ^ 
conflictos y disgustos evitaría en tiempo ^ 
lejano! pues es imposible, por m á s que se h»' 
ga, soportar la tal cont r ibuc ión; y otras 0iu' 
chís imas cosas que bajo n i n g ú n concepto w 
motivo debieron existir. 
CRONICA DB VINOS Y CEREALES 
Tns precios que rigen en esta población, 
7 los siguieutes: aceite, á 50 reales arroba; 
á U ¡d • aguardiente, á 40, Ídem; trigo 
Haro a 47 rs. fanega; candeal, á 4 0 , Ídem; (Je-
4 3*) Ídem; cebada, á 27; centeno, a 26; 
Ja' na á 16; patatas del pais, á 3 rs. arroba; 
* I L de Balazos para sembrar, á 4 rs. arro-
l . . cáñamo, á 40 rs., ídem; cañamones , a 140 
reales fanega; azafrán, á 240 rs. U b r a . - f l a * -
De Navarra 
Arroniz 16.—El mercado de vinos ofreca 
bastante interés, pues se reciben buenos pe-
didos; se cotiza á 9.50 rs. el cáutaro (11,77 l i -
" El trigo se paga á 19 rs. robo y la cebada 
¿ 1 0 . - / > . del A . 
De las Riojas. 
Abales (Logroño) 16.—En los primeros 
dias del corriente mes bemos tenido unos 
fríos tan intensos, que se ba belado el agua 
en las cocinas. Ahora impera tiempo propio 
de la estación, con algunas chaparradas. 
Poco animada la Yenta de vinos; los bajos 
Be despachan liara el consumo del pueblo á 
12 rs. la cántara , y alguna cuba se ajusta de 
14 á 15 para las provincias vascongadas; con 
destino á Francia se cede á 10 rs., cuyas cla-
ses tienen que ostentar mucho color, esca-
geando estos vinos. 
Eegulares los sembrados de cereales. 
Parece que se animan los labradores para 
combatir el mi ld íu .—P. A. 
De Valencia. 
Carcagente (Valencia) 17.—Honrado por 
usted con el cargo de corresponsal del perió- ! 
dico de sn digna dirección, raí primer deber 
es manifestarle mi agradecimiento por su dis-
tinción, y prometerle cumplir la misión por 
usted á mí confiada lo mejor posible. 
Pocas serán las noticias que yo pueda darle 
apropiadas al t í tulo de su per iód ico , por I 
cuanto aquí apenas se cultiva la vid, y res- , 
pecto á cereales sólo el cultivo del arroz tiene i 
alguna importancia. 
La principal y casi única fuente de riqueza 
de esta población es la naranja, y su cultivo 
es tá tan desarrollado que se puede decir que , 
el suelo del término de esta villa en el mes de i 
Mayo (el de la florescencia) es una inmensa 
alfombra de azahar. La cotización, pues, del 
dorado fruto será el objeto casi exclusivo de 
mis correspondencias, sí es que Ud., señor 
Director, cree que sean dignas de figurar en 
âs páginas de su periódico. 
Los propietarios de esta zona, que se en- , 
centraban abatidos por las continuas calamí- ' 
dades del últ imo quinquenio, hoy se encuen-
tran algo reanimados por la regular cosecha 
que han obtenido y el precio que este año ha 
alcanzado la naranja. 
La de huerta, que se cotizó á 3 y 4 rs. du-
rante la primera temporada, hizo concebir á 
todos la grata esperanza de que este era uno 
de los años señalados con piedra blanca. 
Y no han fallido aquellos augurios, puesto 
que hoy se está cotizando como precio ordi-
nario la de los huertos (pues la de huerta ya 
se agotó) á 7 rs., si bien se ha pagado ya al-
gún huerto á 7,50 y hasta á 8 rs. 
Esto, como Ud . comprenderá, señor D i -
rector, hace creer que este año se concluirá 
la naranja como en los buenos tiempos, es 
decir, á 9,50 ó 10 rs. arroba. 
Los últimos días de Febrero tuvimos un 
Susto más que regular, pues el tiempo estuvo 
muy frío v el suelo llegó á blanquearse de 
nieve. Pero la cosa no pasó de susto, pues la 
naranja no ha padecido. 
Los tomates, que ya estaban plantados, se 
helaron, y según noticias de Gandía, la hela-
da perjudicó bastante á aquellos huertanos, 
pues las plantas estaban j ' a muy crecidas y 
ee helaron por completo. 
El arroz ha tenido estos días una pequeña 
alza, pues de 18 pesetas los 100 kilos, á que 
se cotizaba, se paga hoy á 20 pesetas. Hasta 
que uo alcance esta gramínea 25 pesetas los 
100 kilos, el labrador no verá compensado el 
trabajo de su c u l t i v o . - C . P . 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 15.—Sn el mercado del jueves ú l -
timo han regido los siguientes precios: t r i -
gos, á 42 rs. fanega el hembrilla, 40 el blan-
quillo, 38 el rojo y 37 el común; maiz, á 32; 
cebada, á 23, yeros, á 28; alubias, á 60; ave-
na, á 12; habas, á 34; muelas, á 28; harinas, 
a 14, 13 y 11 rs. arroba por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente; pata-
tas, de 4 á 5 i d . ; aceite, á 60 rs. arroba con 
derechos; vino tinto, á 32 rs. cántara con de-
rechos; cerdos gordos, de 42 á 44 rs. arroba 
en vivo; bueyes cebados, de 22 á 24 rs. el r o l -
de ó sean las 10 libras en l impio. 
Los campos están buenos, excepto los sem-
brados de habas, que han sufrido con los ú l -
timos fríos. 
Esta semana ha hecho buen tiempo para 
las cosechas pendientes 
El mercado en alza, especialmente para el 
trigo, habiendo habido bastantes vendedo-
res.—Rl corresponsal. 
N O T I C I A S 
En breve se darán á conocer los importan-
tísimos trabajos que acerca de un nuevo pro-
cedimiento de vinificación ha practicado el 
distinguido enólogo y colaborador de la Caó-
NICA. Sr. Martínez Añibarro . 
8e trata de la aplicación industrial de la luz 
solar á los vinos, arduo problema hace mu-
cho tiempo perseguido, y que parece ha re-
suelto, después de tres años de profundos es-
tudios é ímprob» trabajo, el mencionado 
señor. 
Para juzgar de la trascendencia de la inno-
vación que muy pronto conoceremos en sus 
detalles, baste decir que constituye un proce-
dimiento enteramente nuevo para el mejora-
miento, la conservación y el envejecimiento 
natural de los vinos sin añadir absoluiamenig 
nada y sin ffasios. 
Muy pronto se publicará una obra, cuya 
impresión ha comenzado ya, en la que el doc-
tor Martínez Añibarro da cuenta de sus tra-
bajos y describe el procedimiento. 
El argumento Aquiles del Sr. Sagasta para 
justificar su actitud en lo de la supresión de 
las Audiencias: 
«Más de 70 diputados de todos los partidos 
me pidieron la conservación de esos tribuna-
les; y yo.. . ¿qué había de hacer si no declarar 
libre la cuestión?» 
Naturalmente: ¿qué había de hacer el jefe 
del gobierno, mas que dejar que gobierne 
Pepe Sagasta? 
Y aún habremos de dar gracias á Dios. 
Porque todavía podría habérsele ocurrido á 
ese chico pedir á su papá la elevación hasta 
el quintuplo de los intereses de la Deuda pú-
blica. 
ü el pago por cuenta del Tesoro público de 
las deudas de los fusionistas. 
En Vélez Rubio (Almería) ha caído hace 
pocos días una nevada tan imponente, que 
obstruyó por completo el t r áns i to , impidien-
do la circulación de los correos por los cami-
nos que atraviesan aquella jurisdicción. 
La capa de nieve formada tenía un espesor 
de más de un metro, mos t rándose uniforme-
mente en toda la región. 
Se han adoptado todo género de medidas, 
á fio de abrir pasos y comunicaciones, siendo 
basta ahora impotentes cuantos esfuerzos se 
llevan realizados. 
Las sierras de Montalviche, María y Mai-
món al Noroeste y Norte y la de las Instan-
cias al Sur, aparecen completamente cubier-
tas de una capa de nieve, que es de presumir 
tenga en alguuos puutos varios metros de es-
pesor. 
Aunque casi incomunicados con los pue-
• blos próximos, las ú l t imas noticias hacen 
', presumir se hallan en igual situación que 
éste. 
Las faenas agrícolas se han suspendido, 
i perjudicándose por lo tanto á las clases jor-
1 naleras. 
Dicen de Paris: 
«Seguramente será aprobada por el Senado 
; la proposición estableciendo cortapisas al co-
mercio de las pasas, para evitar en lo posible 
que éstas se empleen en la elaboración del 
i vino. 
Entre otras cosas, se dispone que los cajo 
' nes de pasa no podrán circular sin una guía 
¡ oficial que demuestre el pay;o de derechos. 
Estos se fijan de la siguiente manera: 
Cien kilos de pasa payarán lo mismo que 
tres hectólitros de viuo. 
Todos los vinos elaborados con pasas pa-
garán contribuciones indirectas distintas de 
los demás . 
El grupo agrícola de la Cámara de Diputa-
dos, que preside M. Méline. acordó también, 
casi por unanimidad, el establecimiento de 
derechos especiales sobre el mismo artículo.» 
Como una prueba del frío que se ha dejado 
sentir en Mahón, se han recogido dentro de 
la población cristales formados por la escar-
cha de 12 milímetros de espesor, cosa nunca 
vista en aquella ciudad. 
Suma y sigue. 
Telegrafían de Paris con fecha 17 del co-
rriente mes: 
«Todavía no ha tomado incremento la ex-
portación de trigo del Mar Negro para el res-
to de Europa. 
Sólo cinco buques han pasado los Darda-
nelos con cargamento de dicho grano; y 
mientras dos van destinados á Gibraltar, no 
hay ninguno despachado para puertos espa-
ñoles.» 
Y nuestro gobierno todavía sin averiguar 
el destino de la formidable y persistente im-
portación de trigos en Gibraltar. 
El corrimiento de las utas, por M. Carlos 
Baltet, traducido por D. Mariano Vergara. 
Valioso servicio ha prestado el Sr. Vergara 
á la viticultura española al dar á conocer la 
notable obrita de Av. Baltet, en la que apare-
cen recopiladas las experiencias efectuadas 
para evitar la coulure, que tantísimo merma 
las cosechas. 
El ilustrado autor de la t raducción ha teni-
do el buen acuerdo de escribir uu capítulo ' 
muy bieu pensado y de verdadero interés 
para los viticultores. 
Recomendamos la adquisición de E l cocri-
mienlo de las uvas, obra que trata del despun-
te de los sarmientos fructíferos, sup esión de 
las tijeretas ó zarcillos, desmoche de los ra-
cimos, incisión anular é injerto de las cepas. 
Se nos asegura que algunos comerciantes 
en vinos de Reus, en vista del mal estado en 
que se hallan los mercados de Europa, isla de 
Cuba y Buenos Aires, donde han venido ex-
pidiendo sus caldos, tratan de hacer peque-
ños envíos á otros puntos de las Américas y 
de Oceanía, al objeto de ver si logran abrir 
nuevos mercados en aquellos remotos países 
para dar fácil salida á los vinos españoles . 
Mucho celebraremos que estos ensayos se 
vean coronados por el m á s completo éxito, 
porque entrañan una verdadera y sentida ne-
cesidad, no sólo para los vitivinicultores, sino 
que también para todas las demás clases so-
ciales. 
En el concurso de aparatos inaugurado en 
Epila el domingo ú l t imo, han sido ensayados 
los siguientes aparatos con opción á loa 
premios: 
De D . Gregorio Simón, de Car iñena ; don 
José Lacueva, de Aguaron; D. José Lagarda, 
de Zaragoza, dos aparatos; D. Gerardo Bel-
tráu, de Barcelona, dos aparatos; Sr. Clau-
solles, de Barcelona, uuo dejeaouchout, cono-
cido por el de la Pera; Donnis, de Sabedell; 
D. Manuel Franco, de Zaragoza; Simplex 
Meger; Antonio Vi lar , de La Almunia; Car-
tarell, de Barcelona; D. Francisco Hueso, de 
Alfaro, dos aparatos; D. Buenaventura Gar-
cía, de Reus; D. Antonio Azuar, de Calata-
yud, dos aparatos; Vermorell. n ú m s . 1 y 2; 
Vermorell, Delor; D . Francisco Salvatella, de 
Calatayud, tres llamados El Bílbilis, Gíron-
dín de Aire y la Ametralladora; D. Francisco f 
Cóndor, de Zaragoza, aparato Lonmarigne y ( 
Durú ; Pons Hermanos, de Zaragoza, aparato | 
J de su nombre; Sr. Bellostas, de Zaragoza, , 
I presenta el Aragonés y la Mochila en diferen-
tes metales; Trinxé, cinco aparatos; Sr. M i -
ret, de Barcelona, el Salabert y el Rayo; don 
Luis López, de Zaragoza, exhibe el Pilter y 
Bounli l ; D . Alberto Ahlés , presenta cuatro 
aparatos, que son Noel, Excelsior, Gaillo, 
Vermorell y otros. 
El Sr. Villalba Hervás presentará en las 
Cortes una enmienda pidiendo que para eco-
nomizar gastos en las partidas referentes al 
ministerio de Hacienda, se supriman las ad-
ministraciones subalternas. 
También pedirá que se reduzca á la mitad 
el número de las Capitanías generales exis-
tentes y que se disminuya el contingente del 
ejército activo. 
Como en años anteriores en esta época, han 
comenzado en la Estación Ampelográfica 
Catalana de Tarrasa las lecciones prácticas 
de ingerto de la vid, operación cada día más 
n«cesaria para la reconstitución de los viñe-
dos destruidos por la filoxera. 
En el año actual las lecciones cont inuarán 
hasta fines de Marzo; pueden asistir los pro-
pietarios, aparceros, jornaleros, operarios 
agricultores y cuantas personas tengan inte-
rés en el estudio del injerto de la vid. Las 
lecciones son completamente prácticas y du-
ran poquísimos días, según la facilidad que 
tenga la persona que las cursa en efectuar 
las diferentes y sencillas operaciones que 
exigen. 
Sensible es que no se establezcan en Espa-
ña escuelas de esta índole, que tan excelen-
tes resultados prácticos producen. 
En sesión celebrada el 27 del pasado por el 
Consejo Superior de Agricultura, se acordó 
el nombramiento de una Comisión para re-
dactar un proyecto de ley para combatir las 
plagas que atacan los cultivos. Dicha Comi-
sión la constituyen los señores duque de San 
Fernando de Quiroga, Paz Graells, Maiso-
nnave (D. Juan) y Torres Muñoz de Luna, 
quienes se proponen terminar su cometido en 
un breve plazo. 
Rectificación importante. — En el primer 
suelto del número de la CRÓNICA, se padeció 
na error al fijar la dosis de cal que debe en-
trar en el caldo bordelés; conviene emplear, 
no la mitad de cal que de sulfato de cobre, 
SÍUOÍO&J la tercera parte, que es la cantidad 
que hemos aconsejado multitud de veces, 
siempre que hemos dado á conocer las fór-
mulas de la mezcla cuprocálcica . 
Los capitales privilegiados. 
Durante el mes de Febrero últ imo se han 
negociado en la Bolsa de Madrid, 157.651.800 
pesetas en deuda tnterior, 22.480.200 en exte-
rior; 6.132.500 en amortizable; 387 en deuda 
del personal; 4.849.500 en billetes hipoteca-
rios de Cuba; 161.000 en cédulas del Banco 
Hipotecario al 5 por 100; 406.500 en cédulas 
al 4. 
El total de efectos negociados asciende á 
191.681.887 pesetas. 
Es decir, que no se trata más que de una 
friolera de setecientos sesenta y seis millones de 
reales y el pico, sust ra ído á la producción do 
la verdadera riqueza nacional, y sobre los 
que, sin embargo, no gravita ni uu solo cén-
timo de contribución. 
E l mildiu y su tratamiento, por D . R a m ó n 
Bosqued y García. 
En este folleto que acaba de editarse en 
Zaragoza, encontrarán nuestros viticultores 
todo cuanto importa saber para la defensa de 
sus viñedos de la terrible peronóspora de la 
v id . 
El Sr. Bosqued, subdelegado de farmacia 
del partido de Daroca y farmacéutico da 
Aguarón , describe con suma claridad lo que 
es el mi ldia , y la manera de desarrollarse; 
desecha la lechada de cal por ineficaz, y reco-
mienda los preparados de cobre por ser los 
únicos remedios que, aplicados preventiva-
mente, preservan á la vid del mildiu , termi-
nando el interesante folleto con prácticas 
instrucciones para la preparación de los re-
medios y manera y épocas de aplicarlos. 
Cultivo y beneficio del tabaco en España y en 
Ultramar, por D . Melitón Atienza y Sirvent. 
Se ha puesto á la venta esta interesante 
obra, que comprende: su historia, varieda-
des, clima, terreno, labores de preparación, 
abonos, elección de las simientes, semilleros; 
plantación, labores y cuidados de cul t ivo; 
enemigos y accidentes; maduración y corte 
de la hoja; capaduras; casa de tabaco, apilo-
namieuto y clasificación; cabecear y embetu-
nar; manojear, enterciar ó embalar; manu-
factura del tabaco; cigarro puro, cigarrillo, 
picadura; tabaco en polvo, rapé , andu l ío , 
breva, palito; fabricación del cigarro puro, 
de! rapé y de la picadura en hebra, al cuadra-
do ó á la española; cigarrillos de papel; usos, 
aplicaciones é inconvenientes del abuso del 
tabaco y demás relativo á este asunto. 
La obra está ilustrada con 18 grabados, y 
se vende á 2,50 pesetas en la librería de los 
Hijos de Cuesta, Carretas, 9, Madrid. A pro-
vincias se remite por el correo, enviando l i -
branza de 3 pesetas. 
Según nos escribe nuestro corresponsal en 
Vhiaróz, los grandes fríos y nevadas que ha 
híibido en aquella población han perjudicado 
á los sembrados y arboledas. 
Hay mucho movimiento en el puerto con 
motivo de los buques que cargan vino y al-
garroba para Barcelona y Oette. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 17 
Paris á la vista 5-80 
Paris 8 d i v 5-70 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-70 
Idem 8 div (ídem) id 26-66 
Idem á 6 0 d iv . (ídem), id 26-55 
Idem á 9 0 d[f. (ídem) 26-49 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celeocia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
S E D A S D E Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRlCOLiS 
AMLY MONTAÜT Y GARCIA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i o u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han ¡recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo & 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena, 2 . 
^BONICA m VINOS T CERBÁL1S 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 




MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
i&paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
viuo y aceite. —Alara -
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Básculas .— 
TURRAS para podar é 
injertar. 
modificado á tres pulverizaciones distintas. Gran relaja de precio en el Pulverizador Noel  El mei-^r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á, G competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> B X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de Paris. 
Díaz 6. Rovioa y C. 
C E B R E R O S (Avila) 
SOCIEDAD DE EXPORTACION DE FRUTAS 
2.° Premio en la Exposición de 1889 
COMISIONISTAS EN VINOS 
C E B R 3 R O S 
G , N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
6, Puerta del Sol, Madrid 
J ü L l U S G. NEV1LLE 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
DE 
T R A S I E G O 
PARA 
vino y aceite 
MODELO NUEVO P ; R A 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 
Litros fior hora. 
Precio 
Pese tai. 
1 4.000 225 
2 6.000 2^5 
3 8.000 350 
Van incluidos: 
2 metros tubo espinil. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
franco Estación BARCELONA 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
C H I L L E S O I > E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A U O L J K 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
Hau obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones dondt 
se hau presentado. 
Un uuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vénde la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse catálogos. 
I H I L D E W . - - P U L V E R I Z A D O R D U R U 
Para prolongar la duración de un Pulverizador es indispensable exa-
minar y limpiar de tiempo en tiempo las bolitas (ó clapetetas). En dos 
minutos el más ioesperto obrero puede desmoniar, limpiar las chápatelas 
v volver á montar este Pulverizador (el más simple, el más sólido y el m á s 
barato) que se pone en presión con dos golpes de bomba. 
Para la venta al por mayor dirigirse a la casa H . MONSERVIEZ, Bur-
deos, Agencia en los principales pueblos de España. 
CALDO BORDELÉS CELESTE 
CALDO B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
El Caldo borde lés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este producto ha recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayou, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A. LOS VINICULTORES 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análiHi's practicados por diferentes químicos. ! 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad hay suficiente j 
parajdesacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros, i 
Pedirj prospectos enviando un sello para su remisión á D, Antonio del 
Berro Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Servicios de la Compañia Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
LINEADLE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y VERACRDZ.-Combin. 
ción á puertos del Atlántico y puertos N . S. del Pacífico. 11 
Tres salidas mensuales, el 10 j 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación nara el Pacífico, al N . y S. de Pau. 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, vía Puerto Rico, Habana 
Siintiayu de Cuba. * 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á I lo - I loy Cebú y combinacionesn 
Golfo Pérnico, ( osta oriental de Africa, ludia, China, Couchinchil 
na y Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir de», 
de el 11 de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Eu^g 
LINEA DE BUlíNOS AIRES.—Un viaje cada dos meses para Montevii 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del I.0 de Septiembre 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro' 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DE AFRICA.—LASBA DE MARRUECOS.—Un viaje mensm» 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán, 
ger, Larache, Rabat, Casablancay Mazagán, 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz parí 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádij 
los luues,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, » 
pasajeros, á quienes la Compañia da alojamiento muy cómodo y trata 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas áfa, 
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa, 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratig 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para máa informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loa 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación déla 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañia Trasalántica 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co^ 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena? 
Sres. Bosch Ilurmauos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados dobles» 
Arados de Francia reemplazando con 
ventaja todos los demás . Sólidos, 
duraderos, dan un trabajo superior 
con el míniraun de tracción. Aradoa 
sencillos, Cavadoras, Rejas diver-
sas. Excavadoras, Extirpadores,etc, 
Numerosas recompensas en loa 
:"t-4¿r'íT ' concursos agrícolas con experien* 
\^mm cías prácticas. Casa de confianza, 
constructora exclusiva del arado doble y la más importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal, 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Francia.) 
Práctica Vinícola 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinos y curación de sus defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores. A bogado y cosechero de vinos. 
Se veude en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú« 
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese» 
tas, remitiéndose á provincias franco de porte. 
Parsons, Graepel 
Y S T U R G E S S 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
A l m a c é n : MONTERA, 16. 
Dep^sltot CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid, 
Sucursal en Valladolid: Acera de Rece* 
letos, 6. 
Bombas y d e m á s . m á q u i n a s . Catálogos gratis y 
franco. 
UTENSILIOS 
Vinícolas y Agrícolas 
C A R L C S H A U P O L D 
24, PELIGROS, 24. — M A L A G A . 
Aceitunometro para saber la canti-
dad exacta de aceite que produce la 
aceituna. 
Alambiques, Botellas, Azufradores, 
Bombas-3 Clarificantes. 
Ingertadores, Pulverizadores 3 toda 
clase de aparatos y productos para 
la industria viuícola y agrícola. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ESSAXCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r l a é in s ta lac iones 
completas seg'un los ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
Fáb-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin^s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile* 
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
La E l dáñense 
Asociación de cosecheros de vino 
domici l iada en DCEÍUS (Falencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía. 
Esta asociación, que siempra 
cuenta con grandes existencias ea 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punto 
de España y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
A los Tinlcuitores 
Desacidificador Lebeuf vnva quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo, para ocho ó diM 
hectólitros, 5 pesetas.—Clarificavb 
para vinos enérgico é inofennivOt 
Bote de medio ki lo , para 25 ó 80 
hectóli tros, 7,50 pesetas.—(?0Mí«f-
vador enántico para preservar loi 
vinos de todas las enfermedadei. 
Bote de medio k i lo , 7,50 pesetas. 
Aradoa l e g í t i m o s V K R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S y deuiM 
cultivos que economizan mitad di 
jornales. 
Dirigirse al administrador de /4 
Revista Vinícola y de Agricullur* 
Danzas, 5 " 7 Zaragoza. 
Euofila 
Este inofensivo producto evita 
que oscurezcan y ¿e enturbien lol 
vinos expuestos al aire libre en va-
sos destapados, raejoraiulo sus cua-
lidades y conservándoles indeílm* 
blemente. Merced á él se venden 
vinos que de otro modo tendriaft 
difícil salida: 10 50 pesetas paqueW 
para 100 á 110 cáutaros con buenoa 
descuentos. 
Arreglo de vinos alterados y de« 
fectuosos, consultas y análisis. Co* 
misión para la compra de vinos del 
país (Toro y su tierra), previo reco-
nocimiento y análisis* Dirigirá* p 
F. Montero, Casasola de Arión (va-
lladolid) 
